



J3 U?iíi imatgc característica de la iruiúsfíia surera a Saní Feliu de Guíxols. A i'alvra pagina, dos tiniíTicís tipies de prnductes friiíxoiencs. 
El Sant Feliu industrial 
en una exposició 
Ángel Jiménez a Sant Feliu, ciutat industrial" és l'expressiá amb qué s'ha volgut designar robjectiu concret, per 
par t deis Ta l le rs d 'His tü r ia , 
d'aquest curs: apropar i donar a 
conéixer a la població guixolenca 
un període important de la bistoria bical 
(1870-1910). 
De 1870 a 1910 la vila de Sant Feliu 
esdevingué ciutat. Peí crelxement demográ-
fic i l'apogcu industrial i comercial, simboli-
cament li correspongué el ti'tol de ciiimi, Ilíu-
rat per la Reina Regent el 1902. 
Aquest reconeixement oficial de l'Escat 
espanyol, meny.stingut en el seu moment 
pels nacionalistes del Centre Cátala local, 
seria p u r a m e n t anecdo t i c si a darrera 
d'aquell mut realment no haguessin tingut 
lloc les transformacions materials i culturáis 
que ho ju.stificaven. 
Eíect ivament, aquella fou una etapa 
histórica de creixement en tots els aspectes, 
que ensems tingué uns costos humans, stKials. 
Es tractava, dones, en aquest taller i en Texpo-
sició corresponent, de desmitificar albora 
aquella térra de xaiixa ganxona del final del 
viiit'Cents, tan bellament descrita -que no 
demostrada- per Gaziel, i que avui no resisteix 
una analisi histórica una mica rigorosa. 
Població i treball 
Deis 6.434 babitants de 1872-73, Sant 
Feliu passá a tenir-ne 11.333 el 1900. Un 
creixement demografic que hem d'atribuir a 
la immigració. 
Les fabriques de suro, la construcció i les 
obres del tren i del port no solament absor-
biren la má dVibra sobrant, procedent de la 
crisi del sector naval i del comer^ marítim 
de la ciutat, sino que també atreia ma d'ohra 
forastera. 
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Grafiques de l'evokició demográfi-
ca, documcnts d'aíces del padró muni-
cipal, llista deis treballadors del tren 
del 1890 i les fotografíes n'il-lustraven 
aquesc apartat. 
Un meó muntat amb peces origi-
náis del Museu imitava el d'una fábrica 
qualsevol de l'epoca (máquina de ribot, 
ca t re , ca ixo-sedás de t r iar , e ines , 
tinars...); trenta-vuit fotografíes de R. 
Mur, emmarcades en fulls de suro, 
explicaven tot el procés de l'elaboració 
del tap de suro. 
Fotografíes de fabriques i de treba-
lladors (dones i infants inclusos) del 
1888 pcrmetien de captar fácilment 
aquell món del treball. 
Creixement urbá i urbanisme 
D'acord amb el c re ixement de 
població i del nivell d'ocupació, també 
s'anava estenent l'espai edificat de la 
ciutat. Fabriques i noves cases ocupa-
ven les antigües bortes que hi havia 
entre el carrer del Malí i la riera de 
Sant Aman^/Monestir: l'EixampIe de 
Sant Feliu. 
Mentre la ciutat es dotava d'infras-
tructures mes modernes (aigua, clava-
gueres, il-luminació, etc.) , tambe es 
replantcjava, en conjunt, la seva futura 
expansió. El Pía de l'arquitecte Gene-
ral Guitart i Lostaló (1859-1926) cm la 
resposta a aquesta necessitat. 
A mes deis múlt iples projectes 
d'obres publiques, l'arquitecte munici-
pal barceloní tou també autor de nota-
bles edifícis i d'excel-lents obres de par-
ticulars que avui. encara algunes, es 
poden contemplar a Sant Feliu (Casi-
no deis Nois, Asi l ) i a Palafrugell 
(Fábrica Armstrong). 
En aquesta tasca d'expansió urba-
na i de construcció d'edifícis singular-
ment ben fets, hi contribuí un bon pro-
fessional mestre d'obres, Pcre Pascual i 
Baguer (1848-1926). Algunes cases del 
Passciy, encara no enderrocades (Sibils 
i Ribot) i la botiga de cam Viader ho 
palescn. També alguns panteons del 
cementiri guixolenc i la Torre Roura 
de C a l o n g e , son avui t es t imonis 
d'aquella professionalifat i del bon gust 
de l'época. 
A l'exposició s'han pogut veure 
una bona selecció d'originals de tots 
aquests plánols i projectes de Guitart i 
Pascual, conjuntament amb fotografíes 
ampliades de Uiir realitsació. 
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El tren, pega dan de lépoca induscriai Visita d'cscolars a l'exposició. 
Els mitjans de transports 
El tren inaugurat el 1892 refonja 
la coniLinicació de Saiit Feliu amh 
Girona. Percí les tartanes diariament 
a n a v e n a C a l o n g e , Pa lamós i 
Palafrugell. 
El 1901 s'aprova el projecte del 
porc, i el 1904 comentaren les obres. 
D'aquesta manera es feia realitat una 
vella aspiraciü deis giiixolencs. En 
principi va ser útil com a protccció de 
les embarcacions -disminuí l'efectivi-
tat del salvament- i per a l'activitat 
comercia l man t inguda els primers 
anys. 
E s t é t i c a m e n t , ja és una a l t ra 
historia. Com molt bé havien obser-
var Gaziel i Pía, TescuUera malmena 
la badia. 
Aquest capí tol l 'hem il-lustrat 
amb els projectes del port, plánols de 
l'época i amb les fotografíes de la visi-
ta del rei Alfons XIII el 1904. 
L'exposició del tren, en un altre 
espai del monestir, completava aques-
ta secció. 
Hem aprofitat l 'avinentesa per 
ensenyar ais visitants la maqueta del 
bot salvavides «Boera», embarcado 
que tenlm ara al Museu Marítim per 
restaurar. 
Canvis socials i polítics 
La classc burgesa guixolenca, mal-
grat la seva hetereogeneítat política, 
uní les seves forces, davant la solidari-
tat obrera. En efecte, l'associacionis-
me obrer es manífestá en la creació 
d'entitats d'ajuda mutua, de coopera-
tives, de sindicats professionals, etc. 
Les diferents seccions del sindicalisme 
guixolenc -Federació Local- s'oricnta 
cap a l'anarquisme. 
La ideología política de la burge-
sia, en canvi, es diversifica. Mentre 
una minoria defensava els ideáis d'un 
catalanismc conservador ¡ clerical, la 
majoria es definí com a republicana 
federal i anticlerical. Val a dír, que hi 
havia una afinitat entre federáis i la 
base obrera, només teóricament apo-
lítica. 
Un aspecte de i'exposiciú muncada a i'amic 
conveni benedictí. 
En aquest context, no cal dir que 
el republicanisme federal, amb el su-
port obrer en les eleccions, domina 
el poder polftic local pract icament 
sempre- Fcderalistes i anarco-col-lec-
tivistes tenien els mateixos espais so-
cials. 
En aquesta secció s'ba exhibit la 
bandera del Centre Cátala (1900); la 
correspondencia de Joan Maragall i de 
Jaume Collell amb destacats regiona-
listes guixolencs; el setmanari Llevar, 
postáis d'Unió Catalanista; les Bases 
de Mantesa i altres escrits de caire ca-
talanista volien suggerir l'activitat po-
lítica i cultural de l'entitar. 
D'altra banda, les pubticacíons fe-
deráis, racionalistes i els fulletons amb 
discursos i arricies de Salvador Albert 
recordaven ['hegemonía política deis 
federáis. 
La lapida d'un obrer mort arran 
de la llarga vaga del 1900, les fotogra-
fíes i els documen t s referents a la 
Setmana Trágica (1909), el reglament 
del Casino deis Nois i altres objectes 
ens parlaven d'aquell moviment obrer 
local, tan actiu, que era necessari de 
donar a conéixer a través de docu-
ments i d'altres testimonis. 
Cultura i lleure 
Per un afany generalitzat de saber 
i per la curiositat sobre la ciencia, 
hom suscita tota una tasca cultural 
eng rescadoramen t rica i c rea t iva . 
Altres habits i costums expressaven 
aque l les t r a n s f o r m a c i o n s d 'o rd re 
mental que, paraMelament, s'anaven 
produint. 
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Un objecthi de ia moura era el de desveülar la curiosiiai innata deis alumnes. 
Mes escoles -religioses, laiques i 
la de Belles Arts- , classes noctumes, 
conferencies, exposicions (la de Belles 
Arts , famosa, del 1892 ais jardins 
Ferrer i Casas), l'afecció per la lectura,' 
les diverses revistes locáis i foranes, les 
publicacions (sobretot les estampades 
per l'Octavi Viader), els orfeons i les 
orquestres, el teatre i el cinema, i un 
ben Uarg etcétera manifestaven clara-
m e n t l ' ambienr cu l tura l d 'aquel ls 
anys. 
De gai rebé tot el que acabem 
d'csmentar, a l'exposició de l'ex-con-
vent bened ic t í de Sant Feliu n 'b i 
bavia un exponenr. Pero aquí volem 
tan sois deixar constancia deis tretzc 
quadres del pintor Jaume Pons Martí 
{1855-1931), i deis dibuixos del jove 
Joan Bordas i Salellas, 
Del Modernisme arquitectonic, 
mobiliari (Hit, armari, taules, vitralls, 
cadires, etc.) i lirerari local, n'hi bavia 
una bona mostra. 
Alguns objectes de la vida quoti-
diana (fanals, paraigües, robes-vestits, 
s i t re l l s , ven ta l l s . . . ) c o m p l e t a v e n 
aquesta pare de l'exposició. 
F ina lmen t , com és cos tum, bi 
havia exposada una seleccio deis trc-
balls escolars, realitzacs a les aules, 
relacionats amb la temática general 
del Taller d'História: "De quan la vila 
de Sant Feliu esdevingué ciutat». 
Avaluació 
Per a aquclls que desconeixen la 
m e c á n i c a d ' aques t e s expos ic ions 
d'historia local fetes a Sant Feliu -fa ;. 
set anys que bi treballem-, els recor- R 
dem que totes les nostres exposicions 
son preparados per un equip d'educa-
dors, i que albora disposen d'un dos-
sier sobre el període bistóric en qües-
tió, préviament estudiat i discutir, i 
dones amb una intenció clarament 
didáctica. 
Tanmateix, el que mes ens inte-
ressa és desvetllar la curiositat innata 
deis alumnes i de tots els guixolencs 
que les vis i ten, mes que no pas la 
transmissió i aprehensio d'uns con-
tinguts. 
Líi bandera del Ce?urc' Católa, de ¡900, 
exhibida a ÍV-xposicifS. 
L'avaluació que n'hem fet, dones, 
és molt positiva i satisfactoria, tant 
des del punt de vista quantitatiu (peí 
nombre de visitants: 1.042 alumnes 
d'EGB i deis instituts, i unes 5.000 
persones adultes), i també del quali-
tatiu. 
Curs d'História Contemporánia 
de Catalunya 
No voldríem pas acabar aquesta 
crónica sense recordar ais lectors que 
un Curs d'História Contemporánia de 
Catalunya fet pels millors professors 
universitaris ha acompanyat aquesta 
tasca de recerca. En primer Uoc, per-
qué els técnics i educadors que teñen 
aquesta il-lusió per la historia local 
conegu in un c o n t e x t mes ampli i 
actual on emmarcar-la. 1 perqué els 
alumnes mes grans i els guixolencs 
interessants en aquests temes d'histo-
ria connectin d'alguna manera amb la 
Universitat que s'acosta, de tant en 
tant, a Sant Feliu de Guíxols. 
Val a dir que tot el p ro j ec t e , 
esquemáticament exposat ací, no hau-
ria estat possible sense la coMabora-
ció, ctmi sempre, de moltes persones 
particulars i ent i ta ts que, amb llurs 
deixes desinteressades, l'han fet possi-
ble. Des d'aquí, els expressem el nos-
tre agra'íment. 
Ángel Jiménez 
és hiscoritidur i arxivcr. 
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